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VÁROSI
Folyó szám 21. Bérlet 15-ik szám (O )
Debreczen, kedden, 1904. évi október hé 18-án:
ffV*’ másodszor:
I
Regényes nagy operett 3 felvonásban. ír ta : Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Stoll Károly.
S Z E M É L Y E K :
X-ik Károly, franczia király — — — 
Clarisse, népies nevén Chate-blonde — 
Louis d ’ Ecourselles marquis — — —
Guitri apó — — — — — —
Rocco, fia— — — — — —
Micheliné anyó— — — — — —
Rose, leánya — — — — —
Pierre, népénekes — — — — —
Jovita, czigányleány — — — —











Egy munkásnő— — —






Egy munkás — —
Egy munkásnő — —
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Udvari vendégek, czigányok, forradalmárok, udvari vadászok, apródok, kürtösök, katonák, nép. Idő: 1830. májustól julius 30-ig. Történik:
Az első felvonás Bretagnéban, a második Párisban, a harmadik Tuilleriák tróntermében.
H e l y  ára le: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tól XlII-ig 2 kor. XIII-tói—XVII-ig 1 kor. 
60 fül. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggél 9 órától kezdve előre vál thatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, szerdán, október hó 19-én, bérlet 16-ik szám „Au — másodszor:
KIS CSÁSZÁR.
Regényes nagy operntt 3 felvonásban. Irta: Stoll Károly.
U tlS O R : Csütörtök, bérlet 17-ik szám „B“ (negyedszer) — Kis Császár. Operett. — Péntek, bérlet 18-ik szám ,C“ — Szóki­
mondó asszonyság. Színmű. — Szombat, bérlet 19-ik szám „A* — Durand és Durand. Bohózat. — Vasárnap délután bérlet­
szünetben, félhelyárakkal — MikádŐ. Operett. — Vasárnap este bérletszüneben (először)— Kis pajtás. Vígjáték. ________
E lőkészü letben: Tetemrehivás, Radnóthyné, Vén leányok, 
Törvénytelen apa, Az édes, Fölösleges férjek.
ig a z g a t ó -DabreoZen, véiosi nyomda. 1904. — 1851.
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